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Latlhan Ilmiah Inl menelltl dan menganaiisis penggunaan unsur 
alam sebagal perlambangan dl dalam PUISI Melayu moden Perlambangan atau 
simbolisme adalah aspek yang pentlng dl dalam penullsan PUISI Untuk tUJuan 
pengkaJlan Inl, Istllah perlambangan dlgunakan dalam pengertlannya yang luas 
meruJuk kepada penggunaan sesuatu pekataan untuk membawa makna yang 
leblh dan maknanya yang blasa Perlambangan teqadl blla sesuatu perkataan 
dlasoslaslkan dengan sesuatu obJek atau Idea yang lain Perlambangan 
blasanya terllhat dl dalam metafora, SimI II dan persomfikasl 
KaJlan Inl cuba mengenal pastl sumber pemblnaan sesebuah 
metafora, slmlll dan persomflkasl Punca terpentlng lalah alam persekltaran dl 
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sekel i l ing seorang penyal r  Kebanyakan PUIS I  adalah merupakan reaksl atau 
kesan alam seke l i l ing  pada emosl  atau pemlkl ran penyalr  Penyalr 
menghubungkan unsur-unsur alam d l  sekltarnya dengan keh ldupan dan 
perlakuan manus l a  Meia lu l  kaJ lan Inl dapatlah dlanal ls ls hubungan dan pertal lan 
tersebut 
Pemblcaraan In l  d lbuat dengan menel lt l  seJumlah 1 93 buah PUISI yang 
d lkutlp dan pelbagal kumpulan dan antologl PUISI yang d lterbltkan dl Malays ia 
dan tahun 1 969 h lngga 1 999 mel lputl Jangka masa t lga pul uh tahun Hamplr 
semua peyal r-penya l r  yang d langgap pent lng dlwakl l l  d l  dalam kaJ lan In l  
Sahagian pertama pemblcaraan dltumpukan kepada penggunaan 
unsur a lam dan alam Jagat raya atau alam semula Jadl Tergolong dl  bawah Inl 
la lah penggunaan pohon dan tumbuh-tumbuhan, laut, gunung dan sunga l ,  
peredaran masa dan cuaca dan pelbagal Jen ls halwan 
Alam semula Jadl  atau alam Jagat raya adalah unsur yang pal i ng 
domlnan d l  dalam PUI SI-PUISI yang d lkaJ I U nsur kedua lalah alam clptaan 
manusla yang mel l putl Ja lanraya, pengangkutan darat sepertl bas dan perhentlan 
bas , keretapi dan perhentlan keretapi DI  bawah unsur  In l  termasuk Juga 
pengangkutan laut sepertl kapal dan pelabuhan 
1\ 
Perlambangan di dalam puisi Melayu moden adalah bertolak dari 
perlambangan yang telah terkenal dan diter ima d i  dalam pu is i  Melayu tradisi 
terutama pantun dan peribahasa Kebanyakan perkataan yang digunakan 
membawa makna yang sama sepert imana yang digunakan di dalam PU IS I  
warisan. Terdapat keseragaman dan persamaan d i  da lam penggunaan lambang 
dan perlambangan di antara penya lr wa laupun mereka menul is secara Individu 
dari tempat yang berla inan.  
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia 
in fulfillment of requirement for the degree of Master of Arts. 
THE APPLICATION OF ELEMENTS OF NATURE AS SYMBOLISM 
IN MODERN MALAY POETRY 
By 
ZURINAH HASSAN 
Chai rman: Mr. Kamaruzzaman A. Kadir 
Faculty: Faculty of Modern Language and Communication 
This d issertation evaluates and analyzes the elements of nature as 
symbol ism i n  modern Malay poetry. Symbo l ism is an important aspect in 
poetry and poet ic craft. For purpose of this study the term symbol ism is taken 
in  its widest sense to imply the use of a word to carry more than its l i teral 
meaning .  Symbol ism is said to occur when a word is associated with other 
objects or ideas . This is often seen in the use of metaphors ,  s im i les and 
personification in poetry. 
The metaphors ,  s imi les and personificat ion have been traced to 
the i r  sources . Of this , the most i mportant source of symbolism is the poets 
natural surrounding or the elements of nature ( termed in  this d issertation as 
"unsur alam" ) . I n  fact most poems are seen to be the poets emotional 
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response to nature The poets have used natural s cenery I n  Its association 
with human l ife and events The study attempts to examine the relationship 
and connect ion between the symbols and the Ideas that they symbol ized 
The study IS based on 1 93 poems col lected from varrous poetry books 
(anthologies)  publ ished In  Malaysia between 1 969 and 1 999, coverrng the 
perrod of th i rty years The poetry have been wrrtten by poets from a l l over the 
country Almost a l l  Important poets are represented I n  th iS diSCUSS ion 
The d issertat ion begIns with an analysIs of poems uSing the 
elements of natural environment and natural phenomena Poets have used 
natural environment such as plants and growth, the sea, the mountains and 
rrvers ,  t ime and weather and various types of ani mals to represent their 
thoughts and Ideas 
Natural environment have been employed extensively by the poets Next 
to thiS I S  the man-made phYSical surrounding ThiS Includes roads and 
highways , land transportation and term inals , ra i lway tracks and rai lway 
stat ions , Sh iPS ,  ports and waterfronts 
Symbol ism I n  modern Malay poetry has ItS origin In the trad it ional poetry 
main ly the pantuns and proverbs Modern Malay poets carry on the tradit ion 
of thei r predecessor In  the sense that many of the symbols are the 
\11 
cont inuation of the traditional poetry There IS a general agreement among 
the modern poets in  their choice of symbols although they are writ ing 
Indiv idua l ly  from d ifferent parts of the country 
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Sebuah PU IS I ,  termasuk PU ISI moden (saJak) terdl rl dan ' lS I' dan 'bentuk' 
l S I  sebuah saJak bermaksud meseJ , tema, pemlklran ,  perasaan, Ide dan 
gagasan yang I ng ln  d lsampalkan oleh penyalr (penu l ls pUIS I )  Yang 
d lmaksudkan dengan 'bentuk' la lah wadah atau perantaraan (vehicle) yang 
d lgunakan untuk menyampa lkan lS I  'Perantaraan' bagl penyalr la lah 
bahasanya Cara penya l r  menggunakan bahasa dlsebut sebagal gaya bahasa 
Gaya bahasa seorang penya l r  memperl lhatkan Identlt l  seorang penyalr  atau 
cln yang membezakannya dan penyalr-penyalr  la in 
01 dalam menggunakan bahasa, penyalr  memampulas lkan pelbagal 
'cara berpulsl '  yang Juga d lkena l l  sebagal 'poetic devices' Penyal r meml l i h  
poetic device untuk menerbltkan makna dan membangkltkan perasaan 
pembaca Sa lah satu 'poetic device' yang dlgunakan oleh penyalr  la lah 
'Iambang' atau ' perlambangan' 
U ntuk tUJuan kaJ lan In l ,  Ist"ah perlambangan dlgunakan dengan 
pengert lan yang luas Perlambangan dlk lra telah terJadl  b l lamana terdapat 
unsu�unsur sepert l d l bawah 
1 )  Penggunaan satu perkataan bag l maksud sesuatu yang 
la in 
2)  Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang la in 
3) Membandlngkan sesuatu dengan sesuatu yang lain 
4)  Mengasoslas l, menga ltkan dan menghubungkan sesuatu 
dengan yang la in 
Lambang yang d lgunakan oleh penyalr  bertuJuan menJelaskan lag I 
'makna' d l  samplng memben Impak terhadap pemlk lran dan perasaan 
pembaca (audlen pUISI )  Secara umumnya perlambangan terJadl  d l  dalam 
penggunaan metafora, s lm ll l  dan perSOnlflkas l 
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Penyataan Kajian 
KaJ lan terhadap PUISI Melayu moden telah banyak dlbuat dan pelbagal 
sudut I nl termasuklah kaJlan dan aspek lSI dan Juga bentuk saJak Walau 
bagalmanapun pengkaj l berpendapat bahawa belu m  ada kaJ lan yang khusus 
untuk mel l hat aspek perlambangan dl dalam sajak 
Unsur  a lam dan per lambangan adalah dua uns ur pent lng d l  dalam PUISI 
Penyal r  senng merenung alam d l  seke l i l l ngnya Dan renungan Itu d la 
menemu l  makna keh ldupan Sesuatu yang d lrenungnya menlngatkannya 
kepada kehldupan yang d i ia lu l  oleh manus la  Misainya gunung ganang akan 
menglngatkannya kepada harapan dan clta-clta manusla yang Juga t lnggl 
Pu lau yang Jauh menglngatkan kepada Imp,an yang tldak mudah d lcapal 
Rama-rama yang terbang menglngatkan kepada masa remaJa yang Indah dan 
penuh kenangan Dan pengertlan dan Ingatan-Ingatan I nl lah seseorang 
penya l r  mendapat bahan untuk dltul lskan 
Penyal r  menggunakan u nsur alam dengan pelbagal cara dan tUJuan 
Oua cara yang pent lng la lah 
1 )  Sebagal latar belakang (background) kepada sesuatu penstlwa 
Penggunaan u nsur alam dalam cara begln l  bertuJuan untuk membangkltkan 
suasana yang sesual dengan penstlwa yang digambarkan M isainya hUJan 
turun ketlka watak bersedlh H UJan dengan air yang menlt ls d lka ltkan dengan 
tangisan seolah-olah seluruh alam turut sama-sama berduka 01 sln l  hUJan 
dapat menambahkan Intenslt i  kepada perasaan sedlh ItU Satu contoh lagl 
lalah bunga-bunga yang berkembangan ket lka dua Insan berclnta C lnta dan 
harapan adalah sesuatu yang Indah , o leh ItU kelndahan ItU dltambah dengan 
bunga-bunga 
2)  Sebagal sumber perlambangan 
Sehubungan dengan cara atau tUJuan In I ,  menurut H B Jass ln 
"Senlman yang hal  us perasaaanya sangat rapat hubungannya dengan alam 
sekltar Oalam angan-angannya alam ItU h id up Juga dantumbuh-tumbuhan , 
batu-batu dan bunga-bungaan baglnya lalah makh luk  yang bernyawa 
(H  B Jass l n  1 968 1 1 4) 
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Kaj ian ini akan ditumpukan kepada penggunaan alam dengan cara yang 
kedua iaitu a lam sebagai sumber perlambangan .  Penggunaan lam bang 
merupakan 'poet ic device' yang dominan di  dalam penciptaan sajak. Kaj ian 
khusus mengenainya adalah d iperlukan berdasarkan beberapa 
permasalahan . 
1 )  Penyair sering menggunakan unsur a lam untuk menyampaikan is i  
sajak. Oleh i tu adalah penting d i l i hat apakah h ubungan atau kaitan d i  antara 
unsur a lam itu dengan sesuatu yang d imaksudkan. O i  dalam puis i  Melayu 
terdapat ungkapan yang berbentuk metafora , contohnya , 'sungai takdir' 
(Muhammad H aj i  Sa l leh ) ,  'Ranting m impi '  (Ahmad Sarju) ,  'Gelombang 
kenangan' ( Baha Zain) ,  'Tunjang keyakinan' (Oharmawijaya) ,  Oaun hayatku 
(A. Wahab Al i ) .  Kaj ian in i  akan menghuraikan bagaimana metafora tersebut 
te lah d ib ina,  i at i u  apakah hubungan d i  antara sungai dan takdir, ranting dan 
m impi , gelombang dan kenangan,  tunjang dan keyakinan , daun dan hayat. 
2) Pemasalahan kedua terbit dari s ikap pembaca puis i  malah penyair 
juga yang kurang peka dan kurang mem pedul ikan makna atau maksud 
sesuatu perkataan atau ungkapan walaupun sering  
menggunakannya. Penggunaan lambang sebenarnya dalah amat lumrah d i  
dalam maupun d i  luar puisi . O i  dalam percakapan sehari-hari juga terdapat 
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unsur-unsur berkenaan DI dalam Bahasa Melayu la dldapatl dl dalam Bahasa 
Klasan, Simpulan Bahasa dan Perumpamanan Penggunaan yang meluas 
menyebabkan masyarakat berslkap 'take for grunted' akan makna dan 
maksudnya yang sebenar 
Sebagal contoh lalah ungkapan 'senJa lembayung' atau 'Ianglt 
lembayung' dan 'harum kastun' Blla pengkajl membuat tlnjauan secara 
rambang pengkaJI mendapatl pad a keseluruhannya pengguna tldak 
mengetahul ertl 'Iembayung' yang sebenar Ada yang memben Jawaban 
bahawa lembayung bermaksud 'Ianglt', 'warna merah' dan sebagalnya 
MeruJuk kepada Kamus Dewan, dldapatl bahawa 'Iembayung' lalah seJenls 
tumbuhan laltu SejenlS keladl Keladl tersebut berwarna merah dan warna 
merah ItU dlgunakan untuk menggambarkan waktu senJa dan sebagalnya 
sebagalmana ungkapan 'kunlng kunylt' dan 'hlJau pucuk pisang' 
Satu lagl perkataan yang senng dlgunakan lalah "wang I kastun" 
Kastun dltenma sebagal lambang sesuatu yang harum Walau bagalmanapun 
ramal yang tldak mengenalnya Blla dlrujuk kepada Kamus Dewan, kastun 
(eJaan yang betul lalah kestun) terdapat tlgamakna yang mempunyal kaltan 
dengan keharuman 
i )  sejen is benda yang harum baunya diperoleh i  dar i musang 
jebat. 
i i )  T ikus keci l yang berbau 
i i i )  Sejen is tumbuh-tumbuhan -pokok yang harum kayunya. 
Dengan itu bolehlah d irumuskan bahawa ungkapan 'sewangi  kesturi' 
berasal dar i  salah satu dari perkara di atas. 
H ura ian di atas menunjukkan bahawa terdapat penggunaan lambang 
yang sebenarnya t idak difahami oleh penggunanya. Kaj ian ini juga mengkaj i 
ketepatan dan kesesuian sesuatu perlambangan yang digunakan. Misalnya 
kiambang d igunakan bagi maksud seseorang yang t idak berpendir ian .  Hal  in i  
terjadi  kerana kiambang yang terapung di  a ir dengan akarnya yang t idak 
terjejak ke bumi .  Sela in dari k iambang 'teratai 'yang tumbuh d i  dalam a ir juga 
d igunakan bagi maksud yang sama. Walau bagaimanapun ketepatannya 
boleh dipersoalkan kerana teratai mempunyai akar yang mencengkam tanah .  
Oleh itu kaj ian  in i  juga mel ibatkan kaj ian ke atas jen is  tumbuh-tumbuhan 
yang d igunakan sebagai per lambangan. 
Sa lah satu polemik yang t imbul d i  dalam persajakan Melayu ia lah 
tentang sajak kabur (Shahnon Ahmad, DBP . 1 993) .  Sajak-sajak d ikatakan 
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sukar d lfahaml  kerana penggunaan lam bang yang berslfat ' persona!' 01 
dalam hubungan In l ,  pengkaj l juga bertujuan mencan jawaban apakah 
terdapatnya l am bang yang personal atau perlambangan PUISI terjadl kerana 
terdapatnya Ide yang d ltenma secara universal 
Kepentingan Kaj ian 
Kaj lan In l  adalah pentlng kerana beberapa perkara Kekuatan sebuah 
sajak terletak kepada l S I  dan Gaya Bahasa Oleh ItU kaj lan dan aspek gaya 
bahasa adalah satu kaj lan yang pentlng (Rahman Shaan ,  OBP 1 993) In l  
akan membantu d l  da lam menghayatl dan men l la l  sesebuah PU IS I  
P er lambangan adalah aspek utama atau domlnan d l  dalam gaya 
bahasa Perlambangan teqad l ,  antara la in ,  mela lU l  penggunaan metafora, 
s im i le  dan perSOnlflkasl Penggunaan lambang merupakan satu cara untuk 
menyampatkan maksud PUIS I  dan mempertlngkat n l la l  estetlka sesebuah 
PUIS I  
Per lambangan telah hldup subur dan dlgunakan secara meluas dl  
da lam PUlSI-PUISI Melayu trad lslonal sepertl pantun dan syalr Penggunaan 
lambang Juga memperl lhatkan keakraban orang-orang Melayu dengan alam 
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Unsur-unsur a lam sepertl laut , sungal ,  gunung d lgunakan u ntuk membawa 
pengertlan yang tertentu Walaupun begltu belum ada satu kaJ lan yang 
khusus mengena l nya Oleh ItU kaj lan Inl bertuJuan untuk menghura l  aspek 
pengg unaan perlambangan dl  dalam PU IS I  Melayu moden Has l l  kaj lan I n l  
akan dapat membantu ke arah pemahaman dan penghayatan PUIS I  d l  
kalangan pembaca 
Sela ln  dan I tU ,  kaj lan dl lakukan untuk mengenal pastl bagalmana 
sesuatu perlambangan, mlsalnya dl  dalam metafora, s imi le dan personlflkasl 
telah d lgunakan 
Dengan kaJ lan Inl d lharap dapat menyumbang ke arah mempeqelaskan 
lagl penggunaan perlambangan dl  dalam PU IS I  PengkaJI berpendapat bahawa 
pembaca atau khalayak sastera seharusnya menenma penggunaan lambang 
d l  dalam PUISI sebagal sesuatu yang lumrah dan bukannya sesuatu yang akan 
menJadl  faktor 'penolakan' Pada masa In l  terdapat pendapat umum yang 
menyatakan bahawa penggunaan perlambangan menJadl faktor saJak-sajak 
t ldak dapat d lten ma oleh masyarakat Tentang In l  terdapat tu l lsan Shahnon 
Ahmad "masyarakat yang selama Inl hanya menenma tanpa banyak ketel lt lan 
dan penggunaan pemlklran sendl rl KeJelasan dalam setlap saJak amat 
pent lng bagl masyarakat klta sehlngga kalau tertangkap sesuatu yang 
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